



















.海外事情 カリフォルニア州の挑戦 −21世紀に羽ばたく第二、第三のシリコンバレーを − 































































・CALifornia Institute of Telecommunications and Information Technology （CAL（IT）2）
・California NanoSystems Institute （CNSI）
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コンピュータの頭脳を冒す、ニムダ、コードレッド、サーカムといったウイルスが蔓延しています。そして、牛の脳を冒す狂牛病の感染
防止対策がいろいろと打たれています。
狂牛病の正式名は、「牛海綿状脳症」と呼ばれ、どんな生物でも持っている「プリオン」というタンパク質の異常化だそうですが、その
感染メカニズムがはっきり分かっていません。
どちらも危険であり警戒が必要ですが、前者は人間の故意によって作られたものであり、サイバーテロと呼ばれる「テロ」行為だとい
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うことが決定的に違うところです。(s)
文部科学省科学技術政策研究所広報委員会（政策研ニュース担当：情報分析課）
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